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〈計理士の登録及び試験合格者調〉
年 '!lU 年中登録者数i累 計 1計受理験士者試験数 I合同格者左数 1合同格者累友計
昭和2年 64 色!1 基
3 756 820 13 8 
4 1，030 1，8-50 33 15 
5 1，0生。 2，890 生8 i) 20 
6 919 3，809 8生 6 26 
7 1，085 長，894 28 げF 31 
8 657 5，551 30 呂 36 
9 605 6，156 16 5 基1
10 618 6，77生 26 8 49 
11 61.9 7，393 25 生 53 
12 610 8，003 25 生 57 
13 656 8，659 2壬 6 63 
14 685 9， :34A 27 5 68 
15 954 10，298 27 9 77 
16 1，755 12，053 38 7 8生
17 2，184 14，237 笠1 9 93 
18 1，656 15，893 64 7 100 
19 1，119 17，012 中止 100 
20 194 17，206 中止 100 
21 1，597 1.8，803 26 4 104 
22 3，1.80 21，983 i 生 113 
23 3，700 25，683 1 113 
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